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<論 文 内 容 の 要 旨 > 
近ᖺࠊࢫࢺࣞࢫ࡟ࡼࡿ࣓ンタࣝ࣊ࣝࢫ㸦精神面ࡢ健康㸧ࡢ悪໬ࡀ社会的࡟注目さࢀ࡚࠾ࡾࠊ
教員ࡢ࣓ンタࣝ࣊ࣝࢫࡢ問題࡟ࡘい࡚ࡶ関心ࡀ高ࡲࡗ࡚いࡿࠋ 
教員ࡢ࣓ンタࣝ࣊ࣝࢫ問題ࡣࠊ特࡟中学校࡜特ู支援学校࡟࠾い࡚大ࡁいࡇ࡜ࡀ指摘さࢀ
࡚いࡿࡀࠊ特ู支援教育࡟携わࡿ教員ࡢ࣓ンタࣝ࣊ࣝࢫࡢ状況やࠊ࣓ンタࣝ࣊ࣝࢫࡢ問題࡟
影響ࡍࡿ要因࡟ࡘい࡚ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛࡯࡜ࢇ࡝明ࡽ࠿࡟さࢀ࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
࣓ンタࣝ࣊ࣝࢫ状態ࡢ把握࡟࠾い࡚ࠊうࡘ状態ࡢ測定ࡣ㔜要࡛あࡿࡀࠊ現在用いࡽࢀ࡚い
ࡿ自己評価式うࡘ尺ᗘࡣࠊ質問㡯目ࡀ社会的状況ࡢ変໬࡬対応࡛ࡁ࡚い࡞いࠋࡲࡓࠊ対象者
ࡢ居ఫ地やᖺ齢ࠊ性ูࠊ基礎疾患ࠊ調査施行場面等ࡢ状況࡟合わࡏ࡚精神疾患ࡢ᭷無ࢆุ定
ࡍࡿ༊ศ点ࢆ設定ࡍࡿࡇ࡜ࡀ望ࡲࢀࡿ状況࡟あࡿࠋさࡽ࡟ࠊ教育研修࡞࡝ࡢ࣓ンタࣝ࣊ࣝࢫ
改善ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟ࡘい࡚ࡣࠊࡑࡢ効果࡟ࡘい࡚検証ࡀ十ศ࡟行わࢀ࡚い࡞い状況࡟あࡿࠋ 
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特ู支援教育࡟携わࡿ教員ࡢ࣓ンタࣝ࣊ࣝࢫ状況やࠊ࣓ンタࣝ࣊ࣝࢫ問題ࡢ要因࡟ࡘい࡚
検討ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ࣓ンタࣝ࣊ࣝࢫ改善࡟向ࡅࡓල体策ࢆ検討ࡍࡿ㝿࡟᭷用࡞知見ࡀ得
ࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊ多ࡃࡢ職域࡟࠾い࡚うࡘ状態ࢆ測定ࡍࡿࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿ尺ᗘࢆ開発ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ
今後ࠊ多職種間࡛ࡢ࣓ンタࣝ࣊ࣝࢫ状況ࡢ比較ࡀ可能࡜࡞ࡿࠋさࡽ࡟ࠊ試験的࡟࣓ンタࣝ࣊
ࣝࢫ改善ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ実施ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ特ู支援教育࡟携わࡿ教員࡬ࡢ適用࡟向ࡅࡓ知見ࡀ
得ࡽࢀࡿࠋ 
ࡇうࡋࡓ状況ࢆ背ᬒ࡟ࠊじ)ࡇࢀࡲ࡛࡯࡜ࢇ࡝検討さࢀ࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓ特ู支援教育࡟携わࡿ
教員ࡢ࣓ンタࣝ࣊ࣝࢫ状況ࡢ検討ࠊじじ)特ู支援教育࡟携わࡿ教員ࡢ࣓ンタࣝ࣊ࣝࢫ問題࡟
影響ࡍࡿ要因ࡢ検討ࠊじじじ)現代社会ࡢ状況࡟対応ࡋࡓ㡯目࡟ࡼࡗ࡚構ᡂさࢀࡿࠊ࣓ンタࣝ࣊
ࣝࢫ状態ࡢ把握࡟᭷用࡞自己評価式うࡘ尺ᗘࡢ開発࣭検討ࠊじ不)ල体的࡞࣓ンタࣝ࣊ࣝࢫ対
策࡜ࡋ࡚ࡢ活用ࡀ期待さࢀࡿ࣓ンタࣝ࣊ࣝࢫ改善ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ効果ࡢ実証的検討ࢆ本研究
ࡢ目的࡜ࡋࡓࠋ 
ࡇࢀࡽࡢ目的ࡢࡓࡵ࡟ࠊ以ୗࡢ 8 ࡘࡢ研究ࢆ実施ࡋࡓࠋ 
1 ࡘ目ࡣࠊ特ู支援教育࡟携わࡿ教員ࡢ࣓ンタࣝ࣊ࣝࢫ状況࡜ࢫࢺࣞࢫ要因ࡢ検討࡛あࡿࠋ
特ู支援教育࡟携わࡿ教員 54 ྡࢆ対象࡟質問紙調査ࢆ実施ࡋ࡚࣓ンタࣝ࣊ࣝࢫ状況࡟ࡘい
࡚検討ࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊ対象教員ࡢ 6 割近ࡃ࡟何ࡽ࠿ࡢ࣓ンタࣝ࣊ࣝࢫࡢ問題ࡀあࡿ可能性ࡀ示
唆さࢀࡓࠋࡲࡓࠊࠕ保護者࡬ࡢ対応ࠖࡀ最大ࡢࢫࢺࣞࢫ要因࡛あࡿࡇ࡜ࠊࠕ個ูࡢ支援計画や
個ูࡢ教育支援計画ࡢ作ᡂࠖࡶ大ࡁ࡞ࢫࢺࣞࢫ要因࡜࡞ࡗ࡚いࡿࡇ࡜等ࡀ示唆さࢀࡓࠋ 
「 ࡘ目ࡣࠊ特ู支援教育࡟携わࡿ教員ࡢ㞠用形態及ࡧ勤務地域等࡟関ࡍࡿ検討࡛あࡿࠋ特
ู支援教育࡟携わࡿ教員 「0重 ྡࢆ対象࡟質問紙調査ࢆ実施ࡋࠊ要因検討ࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊࠕ勤務
地域ࠖ࡜ࠕ㞠用形態㸦本務ࠊ臨時࣭非常勤㸧ࠖ ࡟ࡼࡗ࡚対処行動や自信࡟差ࡀあࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ
ࡇࢀࡽࡀ࣓ンタࣝ࣊ࣝࢫ࡟影響ࡍࡿ要因࡟࡞ࡗ࡚いࡿ可能性ࡀ示唆さࢀࡓࠋ 
」 ࡘ目ࡣࠊ特ู支援教育࡟携わࡿ教員ࡢ職場環境及ࡧ免許状種ู࡟関ࡍࡿศ析࡛あࡿࠋ特
ู支援教育࡟携わࡿ教員 106 ྡࢆ対象࡜ࡋࡓ質問紙調査ࢆ実施ࡋࠊ要因検討ࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊ
ࠕ職場環境ࠖやࠕ免許状種ูࠖ࡟ࡼࡗ࡚࣓ンタࣝ࣊ࣝࢫ状況や対処行動等࡟差ࡀあࡿࡇ࡜࠿
ࡽࠊࡇࢀࡽࡀ࣓ンタࣝ࣊ࣝࢫ࡟影響ࡍࡿ要因࡟࡞ࡗ࡚いࡿ可能性ࡀ示唆さࢀࡓࠋ 
4 ࡘ目ࡣࠊ特ู支援教育࡟携わࡿ教員ࡢ専門性࡟関ࡍࡿศ析࡛あࡿࠋ特ู支援教育࡟携わ
ࡿ教員 157 ྡࢆ対象࡜ࡋࡓ質問紙調査࠿ࡽࠊࠕ専門性到㐩ᗘࠖࡀࢫࢺࣞࢫや࣓ンタࣝ࣊ࣝࢫ
࡟影響ࡍࡿ要因࡟࡞ࡗ࡚いࡿ可能性ࡀ示唆さࢀࡓࠋ 
5 ࡘ目ࡣࠊ特ู支援教育࡟携わࡿ教員ࡢࢭࣝࣇ࣭エࣇ࢕࢝ࢩ࣮ࠊࢫࢺࣞࢫ対処能力等࡟関
ࡍࡿศ析࡛あࡿࠋ特ู支援教育࡟携わࡿ教員 「60 ྡࢆ対象࡜ࡋࡓ質問紙調査࠿ࡽࠊࠕࢭࣝࣇ࣭
エࣇ࢕࢝ࢩ࣮ࠖࡣࠕࢫࢺࣞࢫ対処能力ࠖ࡟次い࡛࣓ンタࣝ࣊ࣝࢫ࡟大ࡁࡃ影響ࡍࡿ可能性ࡢ
あࡿ要因࡛あࡿࡇ࡜ࡀ示唆さࢀࡓࠋ 
6 ࡘ目ࡣࠊ特ู支援教育࡟携わࡿ教員ࡢ S４（㸦Seそ囲e ぞf （ぞしe三eそ続e㸧࡟関ࡍࡿศ析࡛あࡿࠋ 
特ู支援教育࡟携わࡿ教員 10「 ྡࢆ対象࡜ࡋࡓ質問紙調査࠿ࡽࠊS４（ ࢆ構ᡂࡍࡿࠕ把握可能
感 ࠖࠕ処理可能感 ࠖࠕ᭷意味感ࠖࡢいࡎࢀࡶࡀ࣓ンタࣝ࣊ࣝࢫ࡟影響ࡍࡿ要因࡟࡞ࡗ࡚いࡿࡇ
࡜ࠊࡑࡢ影響ࡢ強さࡣࠕ把握可能感 ࠖࠕ処理可能感 ࠖࠕ᭷意味感ࠖࡢ㡰࡛あࡿࡇ࡜ࡀ示唆さࢀ
ࡓࠋ 
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7 ࡘ目ࡣࠊうࡘ尺ᗘࡢ検証࡛あࡿࠋ୍般職種従業員等 1」77 ྡࢆ対象࡟ࠊ開発ࡋࡓうࡘ尺
ᗘ࡛あࡿ ４）S㸦４続続つたa図じぞそaせ ）eた三e囲囲じぞそ S続aせe㸧等ࢆ実施ࡋࡓࠋ４）S ࡀࠕ気ศ࣭身体ࡢ୙調ࠖ
࡜ࠕ悲観的思考ࠖࡢ 「 因子構造࡜考えࡽࢀࡿࡇ࡜ࠊ４）S ࡢ内的整合性ࠊุู妥当性ࠊุู力
ࡀ確認さࢀࡓࠋ 
8 ࡘ目ࡣࠊ࣓ンタࣝ࡬ࣝࢫ改善ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦࢔ࢧ࣮ࢩョン研修㸧ࡢ効果検証࡛あࡿࠋ40 ྡ
ࢆ対象࡟࣓ンタࣝ࣊ࣝࢫ改善ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ実施ࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛࡀࠊ࣓ンタࣝ࣊ࣝࢫ
要因ࡢ 1 ࡘ࡛あࡿࢭࣝࣇ࣭エࣇ࢕࢝ࢩ࣮等ࢆ向ୖさࡏࡿ効果ࢆ᭷ࡍࡿࡇ࡜ࡀ確認さࢀࡓࠋ 
ࡇࢀࡽࡢ研究結果ࢆཷࡅ࡚ࠊ最後࡟ࠊ特ู支援教育࡟携わࡿ教員࡜୍般職種࡟࠾ࡅࡿ࣓ン
タࣝ࣊ࣝࢫ状況ࡢ比較ࢆ行いࠊさࡽ࡟ࠊ࣓ンタࣝ࣊ࣝࢫ体制࣭対策࡟ࡘい࡚今後ࡢ課題ࢆ検
討ࡋࡓࠋ 
 
< 論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 > 
 
本研究࡛筆者ࡣࠊࡲࡎࠊࢫࢺࣞࢫ཯応やࢫࢺࣞࢫ対処能力ࠊࢫࢺࣞࢫࣔࢹࣝࠊ職業性ࢫࢺ
ࣞࢫ࡜疾病ࡢ因果関ಀ࡜いࡗࡓ心理社会的ࢫࢺࣞࢫ研究ࢆ概観ࡋࠊࡲࡓ୍ࠊ 般教員ࡢ࣓ンタ
ࣝ࣊ࣝࢫ研究ࠊ特ู支援教育担当教員ࡢ࣓ンタࣝ࣊ࣝࢫ研究ࡢ動向ࢆ概観ࡋࠊさࡽ࡟ࠊ࣓ン
タࣝ࣊ࣝࢫ状態ࡢ把握࡟࠾い࡚㔜要࡞役割ࢆ担ううࡘ状態ࡢ自己評価式尺ᗘࡢ現状ࢆศ析
ࡋ࡚いࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ特ู支援教育担当教員ࡢ࣓ンタࣝ࣊ࣝࢫࡢ状況ࠊ特ู支援教育担当教員
ࡢ࣓ンタࣝ࣊ࣝࢫ࡟影響ࡍࡿ要因ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛࡯࡜ࢇ࡝未検討࡛あࡿࡇ࡜ࠊ現在ࡢ社会的状
況࡟適合ࡋࡓ㡯目࡛構ᡂさࢀࠊ簡便࡟実施可能࡞自己評価式うࡘ測定尺ᗘࡢ開発࣭検討ࡀ必
要࡛あࡿࡇ࡜ࠊ࣓ンタࣝ࣊ࣝࢫ改善ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ効果ࢆ検討ࡍࡿ必要ࡀあࡿࡇ࡜ࢆ指摘ࡋࡓࠋ 
ࡇࢀࡽࡢ問題ࢆ解決ࡍࡿࡓࡵࠊ筆者ࡣࠊ1)特ู支援教育担当教員ࡢ࣓ンタࣝ࣊ࣝࢫ状況ࡢ
調査࣭検討ࠊ「)特ู支援教育担当教員ࡢ࣓ンタࣝ࣊ࣝࢫ࡟影響ࡍࡿ要因ࡢ調査࣭検討ࢆ実施
ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ」)社会的状況ࢆ踏ࡲえࡓ㡯目࡛構ᡂさࢀࡿ自己評価式うࡘ尺ᗘࡢ開発࣭検討ࠊ
4)࣓ンタࣝ࣊ࣝࢫ改善ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ効果ࡢ実証的検討ࢆ実施ࡋࡓࠋࡑࡢ結果ࠊ対象࡜ࡋࡓ特
ู支援教育担当教員ࡢ 6 割近ࡃࡀ何ࡽ࠿ࡢ࣓ンタࣝ࣊ࣝࢫࡢ問題ࢆ᭷ࡍࡿ可能性ࡀあࡿࡇ
࡜ࠊࠕ保護者࡬ࡢ対応ࠖࡀ特ู支援教育担当教員ࡢ最大ࡢࢫࢺࣞࢫ要因࡛あࡿࡇ࡜ࠊࠕ勤務地
域 ࠖࠕ㞠用形態㸦本務ࠊ臨時࣭非常勤㸧ࠖࠕ職場環境 ࠖࠕ免許状種ู㸦未ྲྀ得ࠊ専修୍࣭種ࠊ஧
種㸧ࠖࠕ専門性到㐩ᗘ ࠖࡀࢫࢺࣞࢫや࣓ンタࣝ࣊ࣝࢫ࡟影響ࡍࡿ要因࡟࡞ࡗ࡚いࡿ可能性ࡀあ
ࡿࡇ࡜ࠊࠕࢭࣝࣇ࣭エࣇ࢕࢝ࢩ࣮ࠖࡀࠕࢫࢺࣞࢫ対処能力ࠖ࡟次い࡛࣓ンタࣝ࣊ࣝࢫ࡟大ࡁ
ࡃ影響ࡍࡿ要因࡟࡞ࡗ࡚いࡿ可能性ࡀあࡿࡇ࡜ࠊS４（㸦Seそ囲e ぞf （ぞしe三eそ続e㸧ࢆ構ᡂࡍࡿࠕ把
握可能感 ࠖࠕ処理可能感 ࠖࠕ᭷意味感ࠖࡢいࡎࢀࡶࡀ࣓ンタࣝ࣊ࣝࢫ࡟影響ࡍࡿ要因࡟࡞ࡗ࡚
いࡿࡇ࡜ࠊࡑࡢ影響ࡢ強さࡣࠕ把握可能感 ࠖࠕ処理可能感 ࠖࠕ᭷意味感ࠖࡢ㡰࡛あࡿࡇ࡜等ࡀ
確認さࢀࡓࠋࡲࡓࠊ開発ࡋࡓ自己評価式うࡘ尺ᗘ࡛あࡿ ４）S㸦４続続つたa図じぞそaせ ）eた三e囲囲じぞそ S続aせe㸧
ࡢ因子構造ࠊ内的整合性ࠊ妥当性ࠊุู力等ࡀ確認さࢀࡓࠋさࡽ࡟ࠊ試行ࡋࡓ࣓ンタࣝ࡬ࣝ
ࢫ改善ࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛあࡿ࢔ࢧ࣮ࢩョン研修ࡀࠊ࣓ンタࣝ࣊ࣝࢫ要因ࡢ 1 ࡘ࡛あࡿࢭࣝࣇ࣭エ
ࣇ࢕࢝ࢩ࣮等ࢆ向ୖさࡏࡿ効果ࢆ᭷ࡍࡿࡇ࡜ࡀ示唆さࢀࡓࠋ 
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審査ࡢ結果ࠊ本研究ࡢ調査対象者࡟地域的࡞偏ࡾࡀあࡿࡇ࡜ࠊ࣓ンタࣝ࣊ࣝࢫ改善ࣉࣟࢢ
࣒ࣛࡢ効果ࢆ特ู支援教育ศ㔝࡛ࡶ今後実証ࡍࡿ必要ࡀあࡿࡇ࡜࡞࡝ࠊいࡃࡘ࠿ࡢ課題ࢆ残
ࡋ࡞ࡀࡽࡶࠊ本研究ࡀࠊa)ࡇࢀࡲ࡛研究ࡀ遅ࢀ࡚いࡓ特ู支援教育ศ㔝࡟࠾ࡅࡿ࣓ンタࣝ࣊
ࣝࢫࡢ現状ࢆ実証的࡟示ࡋࡓ点ࠊ継)特ู支援教育担当教員ࡢ࣓ンタࣝ࣊ࣝࢫ関連要因ࡢ୍部
ࢆ実証的࡟示ࡋࡓ点ࠊ続)簡便࡛回答時間ࡀ短ࡃࠊ࣓ンタࣝ࣊ࣝࢫ関連ࡢ臨床場面࡛ࡢࢫࢡࣜ
࣮ࢽンࢢ࡟今後活用さࢀࡿࡇ࡜ࡀ期待さࢀࡿ尺ᗘࢆ開発࣭検討ࡋࡓ点ࠊ正)࣓ンタࣝ࣊ࣝࢫ対
策ࡢࡦ࡜ࡘ࡛あࡿ研修ࡢ効果ࢆ୍定程ᗘ実証ࡋ࡚いࡿ点ࡀ高ࡃ評価さࢀࡓࠋ 
ࡼࡗ࡚ࠊ本論文ࡣ博士㸦教育情報学㸧ࡢ学఩論文࡜ࡋ࡚合格࡜認ࡵࡿࠋ 
